



― SIPPOLA Reform School における聴き取り調査から ―
尾　﨑　啓　子＊
Student-centered Correctional Education in Finland: 




開発機構）が 3 年に 1 度実施する PISA（生徒の学
習到達度調査）において、常に上位の成績を収めて























2019 年は 1 位）する国民の生活と考え方など、関
心は尽きない。
矯正施設への訪問は、2013 年 9 月の VOURELA 
School Home に 次 い で 2019 年 5 月 の SIPPOLA 












省のホームページによると、2018 年 12 月現在で人



































1960 年代末から 90 年代にかけて大幅な教育民主
化改革が行われ、中央集権的な教育から地方分権と
現場の裁量を重視する方向に転換した。教育の無償






























視察日：2019 年 5 月 6 日 10：20 ～ 14：40
（１）リフォーム・スクールの概要
SIPPOLA Reform School は国立の矯正施設で、
フィンランド南東部の都市コウヴォラ（Kouvola）
に設置されている。コウヴォラはヘルシンキの北東






















































































































































































































































































ている。職員は指導員が 9 名いて、昼間は 7 名、夜





































と勤続 9 年の男性指導員 Ari さん（写真 10）が話
されたことを整理したものである。他に勤続 2 年の
女性指導員の Laura さん、その日が働いて 3 日目と
いう看護師の若い男性 Lassi さんが同席した。
閉鎖棟のスタッフは指導員 11 名で、4 名が夜勤
をする。生徒ひとりに対して複数の職員で対応す
る。他に、教員 2 名は平日のみの勤務である。
入所生徒の日課は、7 時半起床、朝食後 8 時～ 14

















































理論から学ぶ 20 回コースが月 2 回開かれている。



























































































































































































































































法務省ホームページ（2019 年 11 月 8 日取得）；
https://www.moj.go.jp/kyosei1/kyosei_kyose04.
html
SIPPOLA Reform School ホームページ（2019 年 10
月 31 日 取 得 ）；www.valtionkoulukodit.fi/
sippola-reform-school.html
Valteri ホームページ（2019 年 10 月 31 日取得）； 
https://www.valteri.fi/
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フィンランドにおける少年を主体とした矯正教育（尾﨑啓子）
